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1 sector productivo de marroquinería, ante la perspectivo de con-
tinuar siendo un renglón dentro del ambiente laboral y ante lo nueva 
oferta educativa del Seno, basado en normas de competencia labo-
ral, presenta esta cartilla poro generar conocimientos que ayuden a 
los estudiantes y, por ende, o los instructores de marroquinería a verter 
y ordenar la información. El contenido es esencialmente práctico y de 
gran aplicabilidad en los procesos de producción, especialmente en 
el modelaje de marroquinería. 
Contiene la cartilla, conocimientos relacionados con la interpretación 
y aplicación de las tendencias de moda y el proceso para la elabora-
ción de moldes de un maletín ejecutivo estructurado. 
Esperamos que este aporte contribuya a generar la calidad que se 
requiere para ser competitiva no solo en los mercados nocionales, sino 
en los internacionales. 
Recordemos que esta profesión está enmarcado dentro de las artes y 
oficios y tiene gran importancia en las empresas que fabrican diferen-
tes tipos de productos morroquineros; sin embargo, de un tiempo para 
acá el proceso ha presentado un gran desarrollo tecnológico, ha al-
canzado una gran perfección y ha generado un gran compromiso de 
quienes laboran en el sector. 
Por eso esta cartilla es una guía de aprendizaje donde el estudiante 
adquiere los elementos necesarios para elaborar los moldes del male-
tín ejecutivo estructurado y su posterior desarrollo. Pueden existir algu-
nas diferencias no solo con la metodología que aquí se describe, sino 
también en los pasos para el desarrollo de los productos. Corresponde 
al modEllista adoptar y adaptar la información (el curso) a las necesi-
dades presentadas dentro de su quehacer diario. 
En las empresas de marroquinería el área de modelaje es relevante, 
porque allí se elaboran los modelos o patrones, al igual que los méto-
dos para el corte de piel, el ensamble, el armado, la costura, la ter-
minación, la programación, los sistemas de producción y los costos; 
pero el éxito del modelaje depende de la habilidad y, en especial, del 
gusto para trazar· y dibujar líneas y hacer combinaciones de colores 
que estén de acuerdo con la moda del momento. 
Es al modelista a quien corrresponde el desarrollo de productos y de 
él depende en gran parte que los productos lleguen en condiciones 
de calidac:f, ya que los moldes o patrones deben llevar todas las es-
pecificaciones de los procesos productivos del producto que se va a 
desarrollar. La reproducción y creación de modelos estimulan al es-
tudiante-modelista su proceso de aprendizaje para formarse un con-
cepto claro de todas las operaciones implícitas según las exigencias 
de los mismos modelos. · · · · 
Los individuos son seres hl/manos que piensan, tienen orgullo, digni-
dad, interés, responsabilidad y deseos de progresar 
Conocer los conceptos generales y específicos para la elaboración 
de los moldes que componen un maletín tipo ejecutivo. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
l. Elaborar y trazar moldes y patrones. 
2. Análisis e interpretación de las tendencias de moda. 
METODOLOGÍA DEL PROCESO 
ENSEÑANZA - APRENDIZAJE - EVALUACIÓN. 
/ 
La metodología propuesta jiene en cuenta las propuestas interacti-
vas de las pedagogías activas, en donde se privilegk:1-el-aprendizaje 
colaborativo, en el cual es factible los nuevos ambientes de aprendi-
zaje de los centros, donde se prioriza la comprensión, la actitud y el 
compromiso para que a través de la TIC, se involucre el conocirr:iiento 
científico y tecnológico para que el aprendizaje se construya para la 
solución de problemas de la cotidianidad. 
Recuerde estimular la participación del aprendiz para la construcción 
de su aprendizaje y para esto debe hacer talleres de: 
1. Hacer talleres sobre comprensión de lectura y métodos de estudio. 
2. Realizar el taller sobre el proyecto de vida y de trabajo. 
3. Conformar grupos de estudio y desarrollar los talleres propuestos. 
4. Manejar eficiente y eficazmente el tiempo. 
La modalidad de estudio que propone esta cartilla es semipresencial. 
Sin embargo, debido al carácter técnico del material es necesario 
que el proceso de aprendizaje requiera el acompañamiento perma-
nente del tutor. 
PROCESO PRODUCTIVO 
Las empresas de marroquinería están sujetas a unos principios funda-
mentales dentro de su organización. La planificaci6n o distribución de 
los puestos de trabajo obedece a un orden lógico que lleva a agru~ 
par los trabajos por operaciones similares. Por ejemplo, en el área de 
materias primas, estas sufren una serie de transformaciones en las dife-
rentes operaciones, donde los operarios deben al menos conocer la 
secuencia de los procesos. 
Puesto de trabajo 
Es el lugar en el que se realiza una labor concreta dentro de un proce-
so productivo. 
Modeláje y patronaje 
Es el área donde se elaboran los moldes o patrones mediante un dise-
ño, foto, revista o catálogo, etc. 
Elaborados los moldes, estos se ajustan según las necesidades. 
Corte o troquelado 
En esta área se hace el corte del artículo por elaborar con base en los 
moldes o troqueles; además, el .material se referencia y se enumera. 
Esta sección es fundamental dentro de la empresa, pues allí se deter-
mina la calidad de los productos por elaborar. 
Desbaste y armado 
Una vez las piezas del artículo estén cortadas se procede al desbasta-
do y dividido, luego van a doblado siempre y cuando se requiera. Por 
último, se ensamblan para el proceso siguiente. 
Costura 
Aquí se reciben las piezas que vienen de armado y se elaboran los 
diferentes tipos de costura que tiene el artículo. El resultado de esta 
operación son los maletines tipo ejecutivo estructurados. 
Servicio Nacional de Aprendiz~ 
Acabado, terminado y almacenamiento 
Allí se le hace el acabado final al producto. Se empaca y se despacha. 
EL CICLO DE LA PRODUCCIÓN 
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA MODA 
Es importante tener en cuenta que en el momento de aplicar las ten-
dencias de moda hay que dar un significado personal a la información 
que se está recibiendo, para poner esa sensibilidad propia al servicio 
de una nueva propuesta y una nueva tendencia en el producto que 
se va a desarrollar. 
Sabemos que la moda siempre está comunicando algún significado a 
los demás y que lleva implícito un mensaje que está dirigido a la socie-
dad en general, pero que cada individuo lo interpreta y adecua a sus 
necesidades y preferencias personales. 
Para aplicar las tendencias de la moda es necesario conocer las in-
fluencias que la están demarcando y al mismo tiempo hacer un aná-
lisis "retro" para retomar elementos de épocas anteriores, estar ac-
tualizados con los materiales, colores, texturas, formas y dimensiones y 
sobre todo conocer al consumidor a quien se le va a diseñar: gustos, 
costumbres, oficio, posibilidades económicas, etc. 
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Para poder abordar las complejidades de los consumidores de la 
moda es necesario entender que existen tres tipos de usuarios: los clá-
sicos, los contemporáneos y los vanguardistas. 
Comprendido esto, el diseñador y el modelista proceden a identificar 
los escenarios en donde el consumidor se desenvuelve, haciendo un 
análisis exhaustivo del entorno social, laboral, económico y religioso, 
que les permite identificar los componentes básicos de la propuesta 
de moda en términos de siluetas, materiales, texturas, accesorios y de-
talles. 
El paso siguiente demanda que el diseñador determine la ocasión de 
uso del vestuario que se va a proponer (fin de semana, eventos espe-
ciales, deporte, viajes, trabajo), al igual que la interpretación sobre los 
diferentes diseños. 
Conocidos los anteriores conceptos, el diseñador toma las ideas que 
considere oportunas frente a las tendencias, para "construir" la pro-
puesta de moda específica para su nicho de mercado (cliente). 
Es importante aclarar la naturaleza cambiante de las tendencias, pues-
to que las sociedades evolucionan, son dinámicas: lo que hoy es exótico 
mañana puede ser perfectamente normal. Esto demanda un constan-
te monitoreo del mercado, para renovar la orientación y características 
de las tendencias, con objeto de mantenerlas vigentes. 
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CARACTERÍSTICAS 
• Formal 
• Tipo ejecutivo 
• Elegante 
• Muy funcional. 
PARTES DEL EJECUTIVO 
l. Frente 2. Espaldar 
3. Falso o fuelle 4. Fondo o base 
Maletín Ejecutivo Estructurado 
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5. Divisiones internas 
7. Tapa 
9. División exterior 
11. Correa 




PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR MOLDES DEL MALETÍN EJECUTIVO 
Definir el diseño (boceto, foto, catálogo) 








b . l. Cortar la cartulina de 41 cm de largo x 30 cm de alto y doblarla a 
la mitad del largo, o sea, a 20 cm. 
b. 2 Escuadrar la cartulina a lo largo con las medidas exactas: largo 40 
cm. y cortar cartulina que sobra. 
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b.3. Luego escuadrar a lo alto y se le da la medida correspondiente, o 
sea, 29 cm y se corta la cartulina que sobra . . 
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b.4. En el molde resultante se dibuja el diseño del maletín para elabo-





b.5. Todas las líneas dibujadas se pueden calar o pasar con puntos 
guías hechos con el punzón, que permitan luego elaborar cada 
uno de los moldes (para hacer despiece). 
c. Despiece de moldes: realizar siempre el proceso de doblado de la 
cartulina a la mitad y luego escuadrarla para asegurar así que to-
dos los moldes queden con ángulos rectos. 
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c.1. Elaborar el molde patrón delbolsillo del frente: pa$ando los puntos 
de las líneas del bolsillo la medida es 28 cm de largo x 15 cm de alto, 
se copia este sobre la cartulina, se dobla y se corta (ver foto). 
c.2. Luego se elabora el molde del fuelle del bolsillo, que es el que le 
da la capacidad de llenado. Para hacerlo se toma la medida de la 
altura del bolsillo 15 cm y de ancho se dan 11 cm. (Ver fotos). 
c.3. Al fuelle del bolsillo del frente se le hace una curva suave, que sale 
desde el centro hacia uno de sus lados (ver fotos). 
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d. Sobrepuestos: se encuentran en la parte superior, inferior y en los 
laterales del frente y miden cada uno 6 cm. 
d. l. Los sobrepuestos superior e inferior miden cada uno 6 cm en la 
altura y 28 cm de largo. (Ver fotos). 
d.2. Los sobrepuestos laterales en el largo miden cada uno 6cm y 29 
cm de altura. (Ver fotos). 
/ 
e. La tapa: !a medida de la tapa es 27 cm. de altura x 40 cm. de largo 
y en la parte inferior lleva la curva marcada en el molde patrón, 
recuerde doblar y escuadrar el molde. 
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f. Fondo: Es la base del maletín y las medidas son 38 cm. de largo x 5 
cm. de ancho. Los 38 cm. corresponden a la medida de largo del 
frente (40 cm), menos 1 cm a cada lado de este. 
g. Falsos o fuelles: so'ñ í()tque dan el volumen al maletín, son dos en 
total y se colocan uno a cada lado del maletín. 
g. l. La medida para el patrón de los falsos es 7 cm de ancho x 29 cm 
de alto ( altura del bolso). 
g.2. El falso o fuelle se caracteriza por tener una forma especial en la 
parte inferior del molde, que se logra midiendo 1 cm. desde el bor-
de inferior hacia arriba y 1 cm desde los laterales hacia adentro. 
Después de encontrado este punto, se realiza un corte al molde, 
que debe corresponder exactamente a 5 cm que luego ajustarán 
con el fondo del maletín. (Ver foto). 
¡ 
h. Moldes que resultan del proceso anterior: 
h. l. Molde patrón para el frente y espaldar del maletín. Se debe cortar 
en: odena 2xl y seda 2xl 
h.2. Molde patrón para la tapa. 
h.2.1. Se debe cortar en: odena lxl 
h.2.2. Sobre la tapa debe ir otra odena, que servirá para reforzar las 
chapetas que van a sujetar la manija, ya que este punto está some-
tido a un gran esfuerzo, pues debe resistir todo el peso del maletín 
cuando está en uso. 
Tfi?/f 
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h.3. Moldes para fuelle y fondo del maletín, fuelle del bolsillo del frente. 
h.3.1. Fondo: seda lxl 
h.3.2. Fuelle maletín: seda 2xl 
h.3.3. Fuelle bolsillo frente: seda 2xl izquierdo y derecho 
ELABORACIÓN DE MOLDES PARA EL CUERO 
NOTA: Generalmente para elaborar los moldes que van a ser cortados 
en cuero, se da un aumento de 1 cm por cada lado a los moldes. 
a. Tapa: Se toma como guía el molde patrón de la tapa y se elabora 
otro, al que se aumenta 1 cm por cada uno de sus lados, con ayu-
da del compás. (Ver fotos). 
Se marca el molde con la información que requiere: cuero 2xl -
tapa y contratapa 
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Se marca el molde con la información que requiere: cuero l xl - espaldar. 
~ '--------------
c. Sobrepuestos: Con los moldes patrón de los sobrepuestos (superior, 
inferior y lateral) que van al frente del maletín, se elaboran los mol-
des para cortar el cuero de estas piezas a los que se aumenta l cm 
por cada uno de sus lados, con ayuda del compás. (Ver fotos). 
Se marcan los moldes con la información que requiere: cuero 2xl - so-
brepuestos superior e inferior. Cuero 2x l - sobrepuestos laterales. 
l 
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d . Fondo: Se toma como guía el molde patrón del fondo del maletín y 
se elabora otro, al que se aumenta 1 cm por cada uno de sus lados, 
con ayuda del compás. (Ver fotos) . 
Se marca el molde con la información que requiere : cuero l x l -
fondo. 
e. Falsos o fuelles: Se toma como guía el molde patrón de los fuelles del 
maletín y se elabora otro, al que se aumenta l cm por cada uno de 
sus lados, con ayuda del compás. (Ver fotos). 
Se marca el molde con la información que requiere: cuero 2xl - fue-
lles. 
f. Bolsillo frente : Se toma como guía el mo lde patrón de la odeno del 
bolsillo del frente, al que se aumenta l cm en la parte superior y en 
los laterales. 
f. l. En la parte inferior del molde se da un aumento de 5 cm. Y se realiza 
un corte en forma de ángulo de aproximadamente 60º. (Ver fotos) . 
Se marca el molde con lo informac ió n que requiere: cuero l x l - bol-
sillo frente. 
··.1í2,iet1n Ejecut ivo Estructu rndo 
g. Fuelle del bolsillo frente: Se toma como guía el molde patrón del fue-
lle y se da aumento de 1 cm solo en la parte superior. (Ver fotos). 
Se marca el molde con la información que requiere: cuero 2xl - iz-
quierdo y derecho - fuelle bolsillo frente. 
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h. Soporte del bolsillo del frente: Incluye la medida del bolsillo del fren-
te y su parte superior. 
Este molde debe llevar aumentos de l cm por cada lado y sirve de 
soporte al bolsillo. 
Se marca el molde con la información que requiere: cuero l x l - sopor-
te bolsillo frente. 
Maletín Ejecutivo Estructurado 
i. Recopilación de moldes en cuero: 
j. Recopilación de moldes en odena y en forro: 
k. Nota: El maletín puede llevar diferentes tipos de accesorios que per-
mitan transportarlo, como correas y manijas. 
Para las correas se sugiere: 
k.1. Puntera: Una correa de 105 cm de largo x 2.5 cm de ancho, para 
elaborarla se deben cortar dos tiras de cuero. 
k.2. Hebillero: Una correa de 45 cm de largo x 2.5 cm de ancho, para 
elaborarla se deben cortar dos tims de cuero, de estas va sujeta la 
hebilla que debe medir de una pulgada. 
'E va{uación 
1. Elabore un cuadro comparativo entre las características y el 
procedimiento de un maletín estructurado. 
2. En su concepto ¿qué es un maletín estructurado? 
3. Con sus palabras indique cuáles son las partes de un maletín 
estructurado. 
4. En su concepto ¿qué es un molde patrón? 
5. En un orden lógico ¿cuál es proceso de producción en una em-
presa? 
6. ¿Qué herramientas utilizamos en la elaboración de un molde 
patrón? 
7. Explique cómo puedo interpretar la moda. 
(jfosar_io __ · _.....__ 
ACABADO Y TERMINACIÓN: operaciones finales relacionadas con la 
presentación del producto como: el escobado (acabado), la pintura 
y la limpieza. 
CORTE: operación de corte de las diferentes piezas que componen un 
producto. En el corte son utilizadas cuchillas especiales y/o balancines 
de corte que presionan los moldes metálicos en la superficie del cuero 
y otros materiales. · 
COSTURA: unión de las partes que componen la capellada o piezas. 
En muchas empresas este sector se encuentra subdividido en prepa-
ración, ensamble, armado y costura. 
DEPÓSITO: recibimiento, almacenamiento, clasificación y control del 
cuero y otros materiales. 
DISTRIBUCIÓN: es el control del volumen de la producción, la revisión 
de la calidad de los materiales y los distribuye para los sectores de 
montaje y acabado o terminación. 
ENSAMBLE Y ARMADO: preparación del cuero para recibir la costura 
en los procesos de desbaste, doblado y armado. 
EXPEDICIÓN: embalaje, empaquetamiento y envío al mercado de destino. 
MODELADO: creación, elaboración y acompañamiento de los mode-
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